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OPTÍCA
Gafas y lentes cristal roca primera garantizado, con elegantes estuches de piel, á 8 pesetas.—Idem id. roca segunda garan  ̂
tizado, con elegantes estuches de piel á 4 pesetas. -  Gafas con cristales extra finos garantizados, para operados de cataratas, á 
2 pesetas.—Extenso surtido en todo lo concerniente á este ramo, en instrumentos de Cirugía Física, Matemáticas, aparatos y 
productos fotográficos, accesorios dé molinería y otros muchos.
Todos los artículos de esta casa se venden 40 por 100 más baratos que en cualquier otra Optica de España.
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CEMENTOS
Vinificación esmerada.—Pureza garantizada 
DEPÓSITO EN MALAOA. PARA LA VENTA AL DETALL, MOLINA LABIO Y BOLSA, 14
.     . . . .  • . - ■ •    --  _          .       , t  f̂ A'as A ^i.»
Depósito de las mejores márcas conocidas.
fMaapel Saeaz, don Vieenífi Hartado, don . 
[S^basUá-u B.ialea Doíniogaez, don iU m dol 
IHúdgeóa, d.on Igdacio Ssndora}, don Ma< i 
|teo A. G&et|kñar, don M&ñuel y don Agusr 1
INFORMACION MILITAR
'•4*53ataj(*íLftvf-‘- ítaíba« «
Mi^eeialidad para obras de Oemento armado tua Utrera, don Rafael Góméz, don Fran-,
I claco Herrera Croas, don Joaquín SoMno|
PLUiA í  ESPADA
F a s t p i *  y  C o m p a r a
M Á L A G A .
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados. á Pts. 3. 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELG A - Iv* calidad . » 
el saco de 50 ks. (saco pendido)
Cemento FREYDIER euperioi. » 
sácQ de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica PREYDIER su- 
' pefiór. , . . . . . . »  
aáco dé 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos poir |>artida de re 
latiya importancia.
DbsI‘ACho: M an qaéé d o  L o v io o , IM
Habiendo regresado á esta plaza el Ex-
iRgtlvsrsgea,
Don Eduardo Gastañer Riyelles, d[(  ̂Gui-1 
|lleimo Ximeñez Pastor, don Eugenio y don 
1 Juan Minnuel Serrano, dan Amaro Duarte,
celentisimo Sr. General Gobernador Mili-
hbtar D. Eduardo López O^hoa, le ha hee i 
cargo del despacho añeial, cesando el Go- 
ronéi D. Francisco Yiiialón Faenles, que
_ fd o n  Feliz Rabio, don H*roldo Moyano, don
IManuel Süuviión Torres, don Manael da l a “ “ **
U
3.25
Cámara y Ltnermore, don José de la Huer­
ta, don Gonzalo Moyano, don Bernardo 
González Capoiino, don Joan Holtin, don 
Juan Bautista Q rintane, don Luis G^lvez, | 
don Teslfón Morales, 4ón Jóse Ferez.
Gatipvieli» p a n *  b o y  
Parada: Eztiemadora. .
Hospital y provisiones: Capitán dé Bor 
bón, D. Luis López.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Fedê  
rico Ramiro; Borbón, otro, D. Joan Xímd-
mo se reanió anoche á las ocho, adoptando fleo cinematógrafo, presentando vaciada J Diepeaaóaeles un recibimiento lucido, 
diversos acuerdos que no publicamos por colección de preciosas cintas. I En cuanto terminó la recepeióin p?^ani-
faita de espacio. | A juzgar por él éxito de anoche, creemos zada en el Ayuntamiento, marebAron en au*
Ea nnestro próximo número lo haremos.' que la nueva temporada del Principal ha de tomóvil á la Lagaña.
B seániM alo.—Ea la calle de Hernán  ̂ser muy brillante. fi Bnrgoaa,
RQiz.promovióeeayey uft fénomanalescán-i ̂  T e a t r o  L a p «  , 1  Ha sido consagrado con ^»an solemni-
dalo á consecuencia de haber penetrado un I Numeroso publico concurrió anoche á el obieno de Temnií atit/vníA
sajetollámado Antonio Alvarez,en el leño-Modas las secciones, aplaudiendo á los ar- paente.  ̂ '* “
cinto que háy en el número 14 de dicha vis, distas que actúan en dicho teatro, por el, Asistieron á la ceremcKMa las autorida- 
insuUando y amenazando con un revolver, .acierto con que interpretaron las Obras á y el obispo de Paleurjie.
I Después del acto xfiigiosd se celebró ttti 
;fca,aqaete.
NOTAS AFRICANAS
XCHeafsiea! d o  n o t lo l « a
Melilla 15 Noviembre 1005 
<El vigía ha dado ja  avisó anuaciando 
el Sevilla, que regresa de Ghafssinfes, y 
aunque deseo emborronar unas cuantas 
cuartillas, no encuentiro asunto que me sa­
que del apuro.
Podría hablar largo y tendido de l<>s ma
Doa Jerónimo Guerrero ;Sepúlveás, don i ^
Manuel Sánchez, don Rafael Zalsbardo,! Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
don Francisco Bchecopar, don Pablo López | Prietc; Borbón, Segando te-
don Francisco Martos¿ ‘don Francisco Da- i Eduardo Oyarzabsl
rán, don Mánuef Illescas, don Joáé, Calvo
Rodriguez,dbn Francisca Estere, D. Enrique í®* a®go0do
Saquera, don Eugenio Rascb, don Leopol 
do Bolín, don Alberto Hoffmnn, don Gaye 
taño González, don Luis TrujiUo, don Julio 
TJé, don Angel Corden, don Luis Castro, 
don Manuel Ruiz del Portal, dop Antonio 
Hurtado de M<jndoza.
Don Jaime Speed, don Rafael Génovér, 
don Jo*ó Genovós, don Federico Roce, don 
José Oliva, don S&ivador Marofca, don Ri­
cardo J«én del Pino, don Juan Gil. don Én-
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien̂
teniente D. Eitéban del Campo.
M. V.
Noticias locales
M wu.x  u u .»  j  g iFuu d eu ciBi riuu ugu ju u m i wu mu
niobras militares qus actuáimente se cele-|riqaó Wan-Dalken, don Augusto Wiikman
bran y muy particularmente'lde lae que tu-i don José Sandoval, don Ricardo Ellér, don 
vieron lugar syeí y que dieron margen ájRicardo Gasas, don Rodrigo Torres, don
que loe mellllensee, abandonando sus que-|joré Vera Gsstíito, don Ruque Gasaux, don 
haeeres, coavirlieran el camipo exterior enfCecilio López, don Ignacio González, 
alégre rométít; mas en ihl ítóíertor ciónical Don Eduardo Héredia, don Francisco So- 
dí cuenta del éxito que h» obtenido esta|iís, don JaÜo Garcí», don Teoáow ,Groas, 
brillante guarnición en los supuestos traba^jóón Adclfo Qross, don Garlos ^iikmau, 
jos que realiza, y no creo de tanta actaali'fdon Pedí o Ruiz Bsquera, don Sebastián 
dad ei tema para< ocuparme de él nueva-lMáiía Abojador, don Antonio Malbernal,
mente.
Gremio de Cafés de 20 cts.
Hecho el reparto de cuotas para elaño 
de 1907, los Síndicos y Clasificadoras de 
este gremio convocan á juicio de agravios 
para el día 19 del actual á las dos da i&tar 
de, en el Diván «El Gentic», calle de Luis 
de Yaiázquez núm. 5, quedando la lista de 
manifiesto en calle Molina Laiio núm. 7
Gremio de Sastres sin géneros
Hecho el reparto de cuotas para el próxi­
mo «fio de 1907, tos síndicos y clasifica­
dores de este gremio convocan á juicio de 
agravios para el día 20 del actual á las dos
á la duefia, María Alvarez.
F a e a .—Anoche fué detenido en la puer­
ta del Teatro Lara, Joaquín Albnera Gimé­
nez, por ocnpacíón de arma blanca.
A g p ftv a d o .—-Anoche 'se agravó en la 
enfermedad que snfre, desde hace algún 
tiempo, el hermano de nuestro estimado 
compañero en la prensa, don José Romero 
López.
Deseamos alivio al enfermo.
-Un soldado del Regimien- 
to i de Extremadura cuestionó anoche en 
Pozos Dulces con una mujer de vida airada 
llamada Angela Marín Navarrete, asestán­
dole un machetazo, que le cansó una herí-
[ ellos confiadas.
da de dos centímetros en la región frontal lcadp en la Universidad por ios estudiantes.
I Los alumnos dê  la Facultad de derecho 
^repartieron hojav cpnténiendo el último
I discurso de Maux/' .̂
I Algunos com añeros las quemaron:
I f í »  H u s a e a
I Con asiste^xía de las autoridades y do 
ímuchas representaciones se ha inaugurado 
r P i l  « n r S b l l j O r O  |hoylaexpÓBioión.
18 Noviembre 1906. I Despu^ a de bendécirla el obispo, se cele- 
D «  R o m »  una.-procesión cívica.
El Rector ha suspendido el mitin convo-| í*̂ ®P,'̂ í̂aúse festpjos.
(SE8VI0I0 0£ L& HOGHE)
y raíz de la nariz, siendo curada en la casa 
dé socorro del distrito.
El militar emprendió la fuga.
F«id9F9i0l6a s>ttTO laélon«9la.—
Reunidos ayer tarde en el Círculo Republi-
D o  V&I«iaol8«
L'̂ 4'8 huelgas que vienen soateniéndo los 
estv.diantes y ebanistas, mejoran.
M látn leaglosaal
Se ha verificado en Barcelona un mitin
ít u lii i n i  i —noy ai mauio ni» estaiio una nomna y-regional carlista, 
cano diversos representanteB de sociedades ¡en la basílica de San Pedro, cerca del altar /  hos congregados 
y organlsmoB, acordaron en ptincipto, cona-t donde se celebraba una misa á la q¡ae asis-jl’íjjQ adhesión á D. Gár
Nuestro» veciaos signen en aclilad paei-|Bíignoly, don Joiíó Guzmán, don Luis Bo- 
va y las noliclse que de'-los ejércitos liti*|iin, don Juen Gréner, don Francisco Fia- 
gantes se reciben nb ácusán novedad, Iquer, don Francisco Serrano, don Epifanio 
El Píetoüdiente ha vuelto á Zíloam yÍGaíCía, don Angel Carbón, don ílafaelGar- 
desde allí emplaza á sus amigos para que|eia de Cárdenas, don Francisco Jiménez 
acudan á préstarle él apoyo moral y mate-1 Platero, don Alejsndro Zlramsrman, don; 
lial de que tan necesitada se encuentra Ia| Juan García .Gallego, y don, Manuel Díaz 
insurrección en los actuales moiúenlOB. |saugaineUi.
Ya hemos visto por esta rada el nuévol Preaiidieiron el duelotel señor marqué* de 
buque de guerra de que dispone el Sultán. |Gás&-Séíidovai, don Zoilo Zínón Zilabardo, 
Ha sido bautizado con el nombre de Saidi, fdon Rafael Gorría é hijo, don Enrique B¿- 
y tiene poco más calado que cualquier re-? quera é hijo, don Juan Bdguoly y don José 
molcador de tos que se hallan anclados enlsegaiciva.
el muelle de la Farola. I El cadáver fué conducido á hombro»,das-
loutiles decir que con ks impotentea|deeI depósito el panteón de familia, por los 
máquloís de guerra flotzntes de que dispo-idepéndiantes de la casa conslgnataria del 
ne Abd-el'Azír, no se va ni á pescar atunes, f señor Saquera.
¡Vajauna fiscn&drs! i  Estos y el señor don Andrés Bjsrre en-
Y ya que me ocupo de la gente da chilaba ̂ viamn hamosaa coronas, cón expresivas 
Jaique, consignaié lo ocurrido la nocheMedlcfttorlas.
don Antonio Gaibóo, don Eduardo García'úe la farde ea easa del sindico, Nueva nú­
mero 36, donde qUedá expuesta la lista.
B a n q a » t o .—Háblese de la celebra  ̂
cióa de ua banquete en honor del goberna­
dor civil,por sulngreso en la Legión de hoz 
ñor.
A n t « q u o v a . — Al objeto d| 
asistir á la coca litación de la Crue Boj,a  ̂
en breve saldrá para Antequera una couii 
síón de dicho instituto; *" ~ ' " ^
F u  M á la g a .—Se encaentrá en Mála­
ga, acompañado de su esposa, el teniente
Estos ae alborotaron.
—El Papa ha nombrado al cardenal YL  ̂
ves protector de la Congregación de San g 
Vicente de Pan!. |
H  l edi  día lló  b b
acordaron telegrafiar
Oí m O -;a a a m ni n a u 'í'g a los, remitir un mensa 
titoir una Fcdovocíd» provinoial réoolucioA\i% Rampolla. sgeretario del Papa protestando de l i
waría, integrada, como aa nombre indica, | La explosión produjo mucho pánico y|gQjjducfá de toe Gobierno» de España, su- 
por todos loa elementos avanzados de la | ocasionó bastantes deapeifectos. ' fp iic^ á ]*  Junta que emprenda una campa-
provincia malagueña. I El proyectil, colocado en un nódám’fo f e x c i t a n d o  á la*
También se tomó el acuerdo de convócar'íua armaron los albañiles para reporar.; olldemás Juntas para que hagan ío propio, y  
á una: reunión ihagna para llevar á cabo el lecho, era de hoja de lata,rodeado de aWm-Jigjjgijj, ¿ Vázquez Mella por sus úitiiaoi 
proyecto y telegrafiar, como se hizo ano-1 bre, y contenía en su interior gran cá^ti'ldiscarsoa parlamentarios. 
éhémismp, .al ministro, de k  Gobernación, i  dad de clavos. I '
Srii Dáviiá, interesándole la pronta aprob&-| Se ignora quien sea el outor del hecho. | m ÍSiS o O
cíón de tos proyectos de Asociaciones y su-f Por consecuencia del atentado, obiérva-| 18 Noviembre 1906
presión del impuesto de Consumos. f se no poca excitación de ánimos. i
Hé aquí el deapacho transmitido: | Al transmitirle la noticia al Papa dijo I L áD O í p * w « m ® m « N a
Mlnisfro Gobernación.—Madrid | éste: la iglesia tiene siempre enemigos en- i  Canalejas a-ordó el orden dts la díscusi'ófl 
«Sociedades Carpintero», Éativadores, ^carnizadoe; rogad y siempre rogad porquejen el Congreso para los dias inmediato». 
Hójcales, Junta Municipal Republicana y í»e conviertan. | Se expknaián las diez y seis intery^ela-
áis.tritos. Juventud Republicana, Logia i Después oró en la capilla prÍváda,por la feiones anunciadas, aumentando las lioraa 
Yirtud, Constancia, Socialistas Ravolacio-'''Ml'^«oión de la iglesia de loa peligros del
<lei llenes último en las inmediaciones del 
café de Mnri-Quari, enclavado dentro de 
nuestro campo.
Ea dirección &1 sitio indicado caminaba 
un moro, caballero en su ligero alazán y 
portador de gran número de piezas de telas 
y  otros efecto», á cuya venta se dedica en
Reiteramos á la distinguida familia do­
liente la manifestoción de nuestro pésame.
Poco despuéz, á ks cuatro y inedia de la 
tarde, tuvo lugar el sepelio, en. la misma 
necrópolis, del cadáver del conocido agente 
de transportes d|ón Gerónimo Iglesias Gon-
tos aduares vecinos. De pronto, el hijo del)zález.
Profeta vióse sorprendido por un compaña-1 Formaban parte déla comitiva fúnebre 
w), que le intimó á que le entregara las lelas ?]oa Bsñóres don Manuel Moreno, don Anto- 
y cuanto dinero llevara consigo. fnio Vive», don Antonio Rímirer, don Sixto
El negociante no creyó justo acceder á  ̂Jiménez, don León Herrero, don Félix Ada- 
3aa pietensioaea del advenedizo y hacieüdo|mies, don Rafael Campos, don Aurelio Ruiz 
ttso de lo^fusila, trató de defenderle. Vísta'y su bljo don Benito, don Francisco Ro- 
«sta actitud por el salteador, disparó tres Miígaez, don Jc*é Bravo, don Antonio Ri- 
veces sobre el ginete, hiriéndole de grave-1 vera Murciano, don José Marciano Morepo, 
dad en un brazo, y apoderándose después'don Mauricio Barranco, don Saturnino Do- 
de cuantos efectos conducíala victima. I mingues.
Esta ingíesó más tarde en elhonpital. | Don Eduardo Segura, don Francisco del 
El General Gobernador ha llamado al jefe'Valle, don Pedro Galiano, don Eorique Ló- 
fronterizo, para darle cuenta délo ocuiiido|pez, don Santiago Mingorance, don Geferi-
naiios. Confiteros, Federación Malagueña, anarquismo 
Gírcalo Rapablicano,adhiéreaie proyecto ley 1 tílPOWlilSEi&S
j aaoeiiciones zeligioaaSr̂ y consumos desean-i 4 nna
do pronta implantación.—Jeres — OWuaves » f 18 Noviembre 190o, ¡
A la r m a .—A la fuerza de la guardia'  ̂ D a  B a p o é lo n a
de alcalde del ayuntamiento dé Toirox don I prestaba anoche servicio en el En el Teatro Principal de Gracia se ha
Isidoro Navas. ITeatro Principal denuncióle Un sujeto, al celebrado un mitin de carácter católico,
S x o u r a ló n . — Los socios del Club; parecer demente, que en una coehera de la contra la ley de asociaciones.
Se pronunciaron discursos encare ciendo 
la unión de los católicos para la lucha po- ̂ 
litioa, y ensalzando las órdenes religio-: 
sás y la solidaridad catalana.
Adoptándose los siguientes acnardos: ! 
Pedir que sean retirados el proyecto de 
asociaciones y la real óirden «obre el matrl-j 
monto civil; que no se legisle sobre los de
Gimnástico efectuaron ayer su anunciada 
excursión.
L o a  p a a a o a .—Aprovechando la her­
mosura del dis, viéronae ayer los páseos 
sumamente concurridos.
calle de Alamos había ladrones.
I Los guardias se trasladaron á la mencio­
nada Via y reconocieron la casa, sin encon­
trar en ella nada de normal. i
' HotelfliM.—Eolos hoteles déla capital]
Los eléctricos condujíron infinidad de i hospedaron ayer los siguientes señores:
y  pedir el inmediato castigo del culpable.
Y .aquí hsgo puntp final, pues don Oaofre 
ha 4ejado oir la sirena pos tres vece», y no 
hay momento que perder.ei es que estas no 




Ayer á ks tres de la tarde tuvo lugar en' 
la lízeciópolis de San Miguel el sepelio del 
erad fué en vida nuestro querido amigo don! 
Vicente Saquera Sancho.
Las nfúcliaa simpatías de que gozaba el 
finado se evidenciaron de manera ostensible  ̂
en el tríate acfd d<3 en «nteriamiento, que, 
revistió los earactéves de verdadera maní-i
no Alonso, don Marcos Sánchez,' don Fran 
cisco Solis, don José del Mármol, don Die­
go Cañizares, don Santiago López, don An­
tonio Rivera, don Joeé de la Huerta.
Don Antonio Jiménez, don Bartolomé 
Garzón, don Luis García, don Luis Gonzá­
lez, don Andrégt Ramírez, don Miguel Mon­
tea, don R.^món Trespalacios, don Joeé 
Cotsio, don Francisco M&só Torruella éM-* 
jos don Joaquín y don Esteban, don Miguel 
Ruiz Borrego, don Antonio Urbano, don 
Eulogio Barra, don Juan Muñoz, don GL 
priano Martínez,
Don Joeé Sánchez, don Rafael Ubecla, 
don Rafael Manía, don Leandro G, del 
Castillo, don Manuel González, don Eulegio 
Merino, don Francisco y don José Gonzá­
lez, don Enrique Uidk», don Fernando 
Martín, don Eugenio Arribare, don Joié
personas á Bdllavista.
A  M o ll l la .—Ha marchado á Melilla 
el industrial don Emilio García Lazos.
P i*c»ld [on t«),-H a  sido elegido presi­
dente de la Asociación de Dependientes, 
don Juan Barranco Martín.
A la m b r a m ls i i t o .—La esposa del 
induBtrial don José Ramírez, ha dado ó luz 
un niño.
Nuestra enhorabuena.
Oaa& « d «  ■oooievo.-Ea la del distri­
to de la Alameda, fueron curados:
José Mancha Rodríguez, de una herida 
contusa en la frente, por calda,
José Villalobos Jiménez, herida cofitusa 
60 el pié izquierdo.
Rafael Moyano. Maitío, fractura del ter­
cio infericr del antebrazo izquierdo, por 
caída.
En la del distrito da la Merced:
Ana Fernández Palomo, disiensión de 
los ligamentos de la articulación tibio>tar- 
ciana.
Antonio Martín Lorca, de dea heridas en 
la mano izquierda > >
« S i O o g n a e  G ó n s á ls s  B yá a a » 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes j  ¡ 
personas de buen gusto.
SOMATOSE
EN LA CONYALEGENCIA
F a p e ls s  p itra  l«el&OH.—Hay gran 
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
ohan, 20.
Se facilitan maestras, 
r Q b r s r o
ayer en Ja estación del ferro-panil, él obre­
ro Joré Conejo Fercápdea, tuvo la desgra­
cia de sufrir una herida en la pierna dercr
don
Hotel Victoria.—D. Juan Gíínenez.
HotelGoIón.—M. Félix Ibandel y 
Eduarpo Tardó».
O a ra  «1  « a td m a g o  é intestinos 
Elixir Estomacal de Sais de Carlos.
L IC O R  O F L  P O L O .-E l solo den­
tífrico español garantido, de competencia 
profesional y que se vende en sn propia na­
ción diez veces más que cualquier otro den­
tífrico en la suya.
<F1 O ogaa®  G oa a á ies  Byaafl»
de Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
tableaünientos de Málaga.
^Gasa de cambio de J. Sena. 
31, Acera de la Marina, 31.
de sesión para poder discut ir el proye cío de 
‘asociaciones y los de carácter econtoiieo.
Desea el preMdente fie!l Congre»;*. que se 
[destiñen dos ó tres ditas de sejraana < 
^preguntas.
Respecto al rum.nv de que habían éurgida 
'dificultades para J xctsminsf  ̂ sobre el pro- 
lyectode asociar^d.ones. Canalejas quita im- 
Iportancia á la especie.
I . Bsposit^aSdaa
El interéij político estuvo leconcenLfadd 
'en la alta Cámara, á k  que ssktieron mu­
chos senaiores y diputados.
I P «rJddl9oo0  dlvaasaBladícitf 
Htn sido denunciados los númrjros de Et
ORO.-
Globo y La Correspondencia de ^spafi'ji, co- 
(rechos de la Iglesia sin conseatimlanto deliirespoúdientes al viernes ú^imo, por in- 
e¡,Papa, y celebrar mitins de protesto en todaTsertar un artículo contra Nr,V(};;orr6v'ert/dr. 
í España con objeto de fomentar la educa-1 R v a n l^  a
, i  Maa»na c9to l.,a .án p„M a«i6 iil«» jífa .
En el vestibulo del teatro ocurrieron eo-| 
listones entre repablieanos y 
apaleándose unos y otros,
Los grupos republicanos insaltaron en| Preside Amfjs Salvador, 
el ;pas80 de G;ada á tres sacerdotes, que i  Los escaño s «g ven muy animados'... 
fueron defendidos á patos por los católicos § Eu el buf^co azul está casi todo 'el Gú- 
Se efectoaron siete detaaclones. |bierno.
cató Ileo», I  Empieza la S6&> .ón á las tros y ciútettenta 
fminutos.
Se cambia á los mejores precios toda clase 
i »  monei. y bU leJ  « t iL je w .  y . .
DIA tod. moa.ii. f .I i. DiuDdo toda la J®'®®'íw* 4 la Rsaolacíóa y i
'* '’ * ***“ “̂  “ *'**“  ™'£i*
Se eompea y aeTeode caldertlla y >e 
bian billetes del Banco de España.—Acera
fístación de duelo, nüínlf'í*táüd<í*« también|i)ía2, don Cdatóbal Martín,don JoséToríe. 
ei hondo pesar que esto írrepárablé desgrá-l x)on Eduardo Bartuchi, don Francisco 
cia ha producido en nuestra noblaciófl. |Fr«nqaeto, don Angel González, don Sal- 
Entre las numerosas personas que figura-| vador Remiro López, don José Pagés, don 
ban en el cortejo fúnebre, recordamos á tos|gai,58tiati Santaelia, don Pedio Teqiboa- 
sefiores don Guiileimo García Arccc. d o n | ¿ o n  Fráneisco Harnáüde», don Juan ál-
Rodiíguez, don José Doña, don Antopio jcjjg^ éie ptonóstfoo refpyyidg
..................................... - Recibió auxilio médico cu la casa de so
de la Marina, 31.
D v stS n a d oa .—Los condenados por 
esta Audiencia, Pedro Rodríguez Hayorgá,
Antonio Bájai Béjar y Antonio Moya Arias 
cumplirán condena, seg^ñ disposición su­
perior, en ks cCár^les de Ronda, Granada 
¡ y Antequera, respectivamente.
! P ro p ó B le ld n . —En k  próxima sesión I , ,  " * “ "̂*2'*’*"" 
que celebre k  Sociedad Económica formu-i* í  
lará una proposición don Antonio Femáñ 
dez y García, encaminada á que se pida 
Gobieko la construcción de un ramal fe­
rroviario desde Alora á Aotequera para 
salvar tos peligres que ofrecen los Gaita- 
ñes y el riesgo de qqe las comncicaciones 
(pueden interrumpidas al desarrollo de al­
gún fuerte temporal,como recientemente ha 
BQcedido.
C oiitItS .—!|l Comité permanente de
En la calle Mayor donde gran número de
Apr&é'.)iiad el acta, 
yorios sanadores dirigen á los ministros 
rueges y preguntas de escaso in iezéiii. 
entra en k  orden del dia.
Discútese el tratado de Sui'ia.
Defiende Allendesalaz&r s a e'iimieada y 
afivma que la mayor parte drji tratado es
republicanos aguardábanla salida de los a completamente desconocida para la alta 
clericales, dió ucs carga la guardia civil. |Cámara.
Por k  tarde se reetableció 1« ealmftt rea-l Ertime que si los asuntev j han de venir 
[dándose el mitin. §en talforma, puede &uprir'ause el Senado.nu Jf .
Al hablar el catedrático s!;. Trias, se re-2 Genaura el secreto en. se ha tenido 
produjo el tnmaUOi | k  negociación y dic'jque el ministro ha
Joié Ponce de León y Corres, don Miguel 
Moreno Castañeda, don José Agustín Gó­
mez García y au hijo don Juan oómez Mer­
cado, don José Mercado, don Joaa Barroso 
Ledesma, don Antonio y don Sebastián 
Marmolf jo, don Enrique Pettersen é hijo, 
•Son José Lópea Peiegrí, don Rafael Marios, 
don Eduardo Dalla, don Adolfo y don Fo- 
ñarieo Garret, don Antonio Nogueras, don 
Pedro Riva», don Eduardo Pacheco Oare», 
don Manuel Jiménez de la Plato, don 
Segatorva Spottorno, don Antonio Jiménez 
Aei GáviUllo.
Don José Pérez Niele, dojj Rakel Zim- 
braua Qaigatook, don Evaristo y don Jos( 
González Msitía, don Juan García [L6A0«[- 
jne, don GniMetmo Eoin, don Saturnino 
*x»cbere, don Nicolás Fasto., don Francisco 
Pérez de la Cruz, don Angel LÍO]̂ », don 
Oepaio Gómez Gestioo, don Lorenoo San 
dovaJ, don Eduardo Bjrtuchi, dqn |tu8ta«o 
Bolín, don Enrique Bsiquera GuerTO». don 
Carlos Rivero Ruiz, don Salvador Gonzéie» 
Ansja, don Ramón Gfaz Pettersen,
Don Juan Sanano Ruano  ̂ don J( é̂ Gue- 
vrtf O Bieno, don Francisco Masó ^onpe­
lla, #on Sebastián Soovirón ftubto, Aon
y», don Ricardo Gaparióv, don Ma íis Be 
jnito Lombardo, don Angel Mondragón, dolí! 
[Tomás y d <n Juan
I Ifigiene ha quedado constituido por les ai 
gpifi
cono de k  calle dei Cerrojo, pasando des 
pués á su domicilió. Embajadores n." 15.
D ls p a v o  e& aaal.-~E a k  taberna 
q^e hay en k  e§lle de Mármoles, núm. 28, 
sufrió ayer tarde un accidente ‘ ei beodo 
Juan Morales Quesada, cayéndosela al sue­
lo el revólver y, disparándose un tiro, el 
proyectil le quemó k  blusa, sin que le cau- 
Don Eduardo Paknca, don jFedro Rivero, I «ara leaión alguna,
¿fnn í^icardo Casas, don Agutlin Gómez i b|[ borracho faé cpb̂ PPi<S<> | k  preven- 
Mercado, «¿oa Manuel Vílknior, don Pedro cjóq pg» el »gent¿ de primera Rafael Pue
q entes señores;
Don losé Dodifgnez ilpiteri, presidente; 
don Francisco Rivera Valentín, don Anto­
nia de Linares Entíquez, don Manuel Gar<i 
cía del Qlmo, don Luis Encina Candevat, 
don Enrique Laza Herrera, don Francisco 
de Linares Euriquez, don José Cabello 
Rúig, don Miguel Mérida y Díaz, don An­
tonio Villar Urbano, don Éduaij^o Buiz de 
Azagra y Lan»|», don José* López Sánchez 
y dm  Cirios S. Enriquez.
A k  salida 0 ,̂ oyeron varios tiros, oca- 
y cierres da puertas. 
La fuerza pública dió varias cargas.
En la calle de Buenavísta se renovaron 
los grupos.
De la refriega resultó herido de un golpe 
en k  cars, Bernabé Sana, y varios indivl- 
daos faeron contusionados.
Una comisión de católicos vkiló al go-| 
bernador para protestar de lo ocurrido y| 
pedir la libertad de tos presos
falseado la ley de base»;., puesto que se es­
tatuye que loa Vratodos deben durar cinco 
año», en vez ia  once cojmo tiene éate.
.También, censura vas comisión sd 
siente en los oancos, k;aorando cuanto se 
refiere al convenio.
Señaló k s  difienlta des que se ofrecen pa­
sa estudiar y discutir' k s  condiciones pac­
tadas en razón á k  f alta de tiempo.
Combate k  gestiém de N& vsrrorreverter 
por haber conceita'io bajo la segunda co-
Dicha autoridad no 88 encontraba en salInmna y asegura que Suiza ha contratado 
despacho, y entonces el diputado señor | teniendo en cuenta k s  neitesidades ds sus
Alhix que acompañaba á.'kcomkiÓD, gtitó: Hrcdnctoree*
Loque precisa hacsr es echar abajo kS  Cree que esto convenio dificultará loa 
puerta senUraa en el sillón y actuar dejhispano-smericanos, é imiiste ea que salL
Hidalgo, don ^aluftknp Parejo, don José 
Guerrero, don Antonio Crovetto, dpn Gres- 
cando Mugüerz?', don Pedro Gómez Chais, 
don Isidoro Ramírez, don Tesifonte Mora 
jes, don Germán Pérez y otros muchos.
Llevaron ks cintas los señores don Juoñ, 
Alba Ramírez, dop Miguel Monte», don 
areoí Paicual y don Leandrp Gi^̂ zález 
1 Castillo, en representación, respéetíva- 
eolfede k » c&s&a de comercio de los se- 
ores de Alrarez Fonsees, Jerónimo 
iglesifiB, Af.»M>®to j? Pascual y Herrera Fa-
|j ^
Le ox^«oera de duelo integrábank
D/Juan Banltez Gatiérrez, 
oi .ca^i^a da kknkiiia don /usa A>jona y 
cfoe Juan García Benítez. 
iVia'JíOB la expresión de 
p̂ k familia del finado.
'í
Espectácqiez páélicss
T am teo  P r ln e lg & l
Anoche abrió de nuevo zus puertas el 
colifeéo decano, congregándose en él un nu­
meroso público,
l[ja» oh’ ás êjór îfentadas obtuvieron 
inti^rpretación digna de todo encomio.
una
re
bla y ei cabo de k  guardia municipal Mi­
guel Ponce.
D»nuue8sSatii.—Ror permitir juev- 
gueeitas á deshoras de k  madrugada, han 
sido denunciadas ks dueñas de kz casas 
«non SADctas» situadas en la calle de los 
Granado», núm. 3, y en k  de Tomás de 
gO?«r, I  f .«
A « a  m adn e.—El
sereno Gssimíio Gálvez detuvo anoche en I cibiendo aplausos de k  concurrencia todos 
la calle del Cristo de k  Epidemia número los artistas que figuraban en el reparto de 
59 5.% ó Francisco de Sanasna Oirejola, las mismas.
por maltratar de obra á su madre Dionisk Las películas cinemátográlqai^ agrada 
Drrfjb’l i '. ' , ron baiknt^, ' ’
Ai Kér detenido ae lec^upóuna navaja. E>U ñOché se presentará k  aotabld 
D afanm idia.—Ayer falleció el antiguo raja coreográfica Jiméaez-Peik«* 
comÉrciaaie deeita pkia fiop Q«r]o» Hue-f admira ««eatro ndh»»— _  
linLarraia. |fJe«nf >* '  por el arte con que
.oda suerte de bailes nacionales y 
extranjeros.
£1 popular Pascualini exhibirá su magoí-
goberaador por que aquí no hay nadie».
Dos de loa detenidos, que zón del Lando 
católico, y uno repubijieano, fueron encerra 
dos en el Ayuntamiento de Gracia.
]|oi k  plaza da k  Villa de dicha barriada 
intentaron acometerse nuevamente clerka-. 
les y republicanos impidiéndolo k  policía.
Los anticlericales organizan para maña­
na una manifestación á la llegada de los li- 
brepeigeidores qüe proceden de Solivia,
La áioeiacióa de católicos ha ceíi^brado 
ana reunión á fin de conocer k a  gestiones 
practicadas por los Sres. Tík» y Parelkda.
moB grandezoe.nte perJadic«dos.
Contéstale Mellado, á xtombre de la co­
misión, y dice que el trat ado se conoce y 
no tiene nada de desfavorable.
Lumenta que k s  oposicione s lo eneneo- 
treu todo escandaloso y cenairarable, y haca 
notar que Cataluña y Andal .acia han acogi­
do el convento favorablemr ,nte.
Navarrorreveiter caliñr.a de desordenado 
el extenso discurso de A .lleude.
Defiende la negacioa^ón y niega que se 
|hava faltado á k  Ley fie bases.
También reohazala aseveración de que
EaviamOS nuestro pésame í  k  familia. I ( 
J a u ta  d a  d a fo n a a .-E ite  organic-l
Los congregados dir^kroa censuras áfel tratado pormancciera secreto, toda vez 
Dávila, Ron:i,éiOñes, Moret y López Domín-lque era conocido, ('xesdk el martes, por el 
gqe^ aaegarando que tos gobernantes ca-J^urk deSssSanes.. 
recen de ideas y sólo quieren mandar. i  Hace notar que en todos los convenios 
El presidente anunció quo en toda Espa-fhay intoreseK encímtrados y afirma que ks 
fia se repartirá una circular eonteniendo ellpartidaB que se noa oonmdea son altamen- 
programt respectivo, á la acción c,«tólica,|taprttvecño^aspa’íí!. nuestra'importación,y 
en la que ge, aoonseja k  orgí;nizacj,ón'd^qua por vivíud de ollas, se evitará la com- 
repulonés presididla rór k  autoridadeak-|petoncia délos vinos italianos. 
siásUca, ' ji PíCksta de que el Gobierno no tratará
- ¿Ijjg q^e gé proponía combatir en eijjnunca sino con evidentes ventsjasyter-
Gongreco el proyecto de asoeiaeione». '̂mioa en;;i]tecÍ6ndo las negóciacioneB con ,
Accediendo á'los deseos de los ca»iiícOs,íSDiz>, 
han sido puestos en libertad les detenidos. | Y »e levanta k  sesión, después de acor- 
D e  D stlm lcl 'dar que la de mafiana comience á las tres
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GRANDES ALMACENES
] > B  T S J I £ > O S
F. MasA Torruella
Al objeto de dar mayor faciiidade» 
á BU distinguida clientela, estaba cas 
acaba de montar,
Un taller para colíiftóoiote á la 
medida abrigos de Señoras en toda 
clase de precios y tamaños y con arre- 
glIShálos patrones de 1̂ . mfis alta no- 
védad recibidos dUimamente de Pa» 
r í4 ^ '' ,:C i..
•Variación constante del Surtido de 
lanas fantasía para vestidos de Se* 
ñoras. -
Boas de todas ckséB y precios
FABRICA DE GHOOO’JtTES
Chocolates selectos fabricado# con̂  ̂
cacat»  ̂de Gusfyaquií, Caracas y Cey4 
• Ism, e fe  Vainilla ó canel . ^
f  •'^Especialidad en cafés tostados y| 
í crudos de Puerto, Rico, Moka, íaiaai'J 
■ ea y oteas^ící^encias.  ̂ '
k  Tés áhds~y1uromáticoa d« :,ChinAíÍ 
^Ceylaa é In¿a.
, ,  .. .Depfisifss Casteia?, ■
Sobriflos de J. fierrert Fftfardó
liriin-iinmiwiiiniiiiiiiM,lililí..■iiihiuff
8DGS DE PEDRO VALLS-M ALA^
Extenso surtido en tapetes de Al-1 Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
fombras y de mesas,én tüdos tamá»|^ Importi^ores de madera del Norte de
El rabioso doler de muelles
desapsrece al momento con el Licor Miia  ̂
groso de Colio. i
TRES REALES FRASCO 
De venta en la Droguería ds Puoita Nue-, 
y»r de Luis Pelaez.
Se aiquila u r  segundo piso
e s M s  M i  Ugute Baniitos, 26
A n ton il) M a rm o ld  ó
ños.
Gran eolección áe telas pái^ trageiB 
de caballeros en calidades acredita­
dísimas y económicas.
^Europa, de Ainérica y del país 
= Fábrica de aserrar maderas, «aile Docto* 
Dáviia (antee Cuarteles), 45.
El dolor de nmélas
por fuerte que sea, desaparece infalible- 
i mente con la renoiñbíáda
! ANTICARIE DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PESETA en tedas 
las farmacias y dregueiías,
 ̂: {Mucho ojo con las burdas imitacicnea
IIU«áfr4«SJ»ír»psreoido!
por mayor, pídase alLaboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
I L A  A 1 . B @ I £ Í Á
Gran Restauranl y tiéndá de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
inetas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Mbxiles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lucena, s,e exjieííden 
en La Alegría.—18, Caéaa Quemadas, 18.
E í  m a t a - c a l e i n w a g
J^rsaáes süitidos ao articnlo.s de Qiiincaí- 
llft̂  MeVecíís, Aáósnos p&?a la confección 
4a^tssjes, Feííamesía, Tira# bord^aa y; 
éfféígéé, Lana'fj 'Al'goábxíeá é HÍJofe nata 
dillkio® trabajos, Bújgíis Táiá*
íbpérm’eábtes pára ’̂cama, Bistüsrf*-, Caiza- 
d^;;dc gí'W.a m am  «Boston» y de deliro 
paíá abrigó, Bóás de piel y pluma y áríícu- 
h^dofí'ntesía,
; (ftssdóv'RnrtidOs es’jofáefíei.
I , PLAZA DE LA CONSTITUCION •;/ 
I Calla GRANADAy PASAQ-E DE h MEDIA
.lÁMPAi mMm.wmMTQ m
Ei vapor transatlántico francés |
N l V E i t l i A l S  !
saldrá el 23 de Novismbro para Río Janai- ¡ 
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires. i 
I Élvapor correo francóa i
>■'' ■ m i R
sftldrfi el 28 de Noviembre para Mslills, Ne­
mours. OrSn y Marsella con trasbordo en 
Msraoda para ios puertos del.-Mediíerrá- 
4hó, ludo China, Japón, Australia y Nueva 
¡.ZMandia;. ■ ' ,
-111 vapor tirana atlintioo frtnaés '
F R á ü G E
de este puerto ei iO de Biolembre 
_ S ío  jfeelvo, Santos, Montevideo.: y 
feos Aires.............
..^n Idaardo Diez, dueño da este estableeimiento, m  eombhansiüu de..«iii aurediteflg 
« b l^ é r o  de vinos tintos de ^aldopefi&s, han abordado, para dárloa á «o»o«98 al pAUiM 
dé M i^ a , expenderlo á los signieates FBBOIOSs 
fe. da 'FaldepeGa tinto legitimo. Ptea. 6,— . i ar. de ¥aldepeiia Bianso. . . Fiái|L R.— 
SíS íd, id. idi id, , * 8.— I iíSid. id. id. , . , • 8.—
I|4 i4. id. M, M, , > l id. M. , , . » 1,S0
Oft .üteoTffildepeifttiaiolegitimo. 0*V5:' | üD. litro id., id. , , , » 0.45
Botella de 3í4 de titeo , . . . .  > 0.80 I Botella d$ 8|4 áe M iro ......................0,80
! M® © I v ld a »  SsSi® ffis&áissí'is: « a U «  Sasfc, Amasia
S!osa,-T-Se garantiza la par^a d® estoa vinos y el daedo d® esta e.sifbteflimlente a^o-
inará el. valor de 50 péseU.!8áI..qÜ8 demuestre éón Gertificadá":do anáílfe® fepófeldo, ¡fef 
: el Laboratario Municipal que el viso ooctieae mate4** ajenas al prpáuQte de la uva, ¿ 
Para «omodidaddeí público hay unt fíucufsal d«l.>niafuó duefio eitpalteí5apuchinoi(¡.il'
Se vende un earryaje n|ríeam i-||n|í
dLe l o ©  l la r c L a .< ^ o ©
SIÍ AI-QGmA
un espsicioso almacén planta bsja ea la ca-, 





..|  a l  sa iló l d »  G ox izá ln z
Habiendo sido; psúrrosado el plazo oona 
cedido para que los individuos que préstisH 
ron Servicio en lá última campaña de Ul< 
tramar, así como los herederos de los falle 
cides en ella puedanrecladujur losi&lcanoes,
Los médícQS lo recetan y el público lo j paAmiftB y pensiones ique lea eorrespondah,^
proclama como el medicamento |nás eficaz ■ qae.en la calle Alta nú-
MEDICA y  ORTQPEDIGA
 ̂ — na,— V,
¡J o rg r©  3 ^ -  X j i 3 í i d © i l
dita ÚniDé9‘8idad de Belsingfoira 
Al»nae<tia H eísaosa» I» p r»L
y poderoso contra las CALENTURAS y to-1 ciudad, se halla eatabier;
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna ¿0^ j>,aaoi,s
preparaciones dtf efecto mas rápido y se-jeo García Jiménez,., donde se> gestiona «1
fcóhro, con la mayor adiviáadj da lo.qur.
Precio de la caja 3 pesetas. Deposito v6^‘  i Jehan percibir de las comisiones liquidado*! 
tral, Farmacia de la o  lie de Tor<ijos, jag fe  {os cuerpos respectivos. No hay que 
mero 2, esquina á Puerta Nueva. * Málaga.! _ —  .
EIíXLAVEEO
F e 3 ? n a 2 id ®  R o d r í g i A e » !
SANTOS, 14.—MALAGA ^ |
Establécimienío dé Ferretésís, Batería de I 
Cocina 7 HÉiramieaía* de todas clases
Grao Gafé y
d é  M a ü u é l
P a r a  favorecer ai público flOQ precios muy.
»Jt^oso8  se venden Lotes de B tería del Vico* y Uc .res de todas clases yVeUlPJUBU», o rrK í, Rft _ K 4K2 ,4 0 -3 -3 ,7 5  -4 ,5 0  -  5,15 
—6,25—7—9—10,90—12,90 y 19,76 en
adelante hasta 60 Pías. ^
gsezi&ratiza BU
R o m á n
{aniea de Vda» de Fonce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEÍZ, ,2A 
Sérvicio esmerado á medió real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
i  25 céntimos.
aguar
dientes légiiimo de.F&rsján.
Se sirve aquí la «sica Gérvesa Pilseñer» 
legitima alemaha, marca «Cruz 
76 céntimos la media botella.
olvidar que el día 20 de Noviembre próxi 
mó, vence la prórroga decretada yno bay 
derecho después á reclamación alguna.
G ab in e te  D e n ta l
. ISOCIETÉ- „  :
I &  R. PA«llipíj.m RGE
..Cementos especiales par|?i tefe ctej;
se' de trabajoaí̂ ::,'..,;>./t,€¿w'
’ Las fábricas más; importantes del
l
mundo por su producción y bondad 
de sus prometes. .p rod ^ cd ^ J I^ ^  




.................................. . 1.11.1 »i|l
r.-A:aaasieáiGuusmerLeau.'!
1 S E  A L Q U I L AI un epp&eioso aímacén propio para industria | 
i ó féfaíteación «a calle de Alteróte (Huertas 
|AÍis). .
I Informarán en iafábris» de tapones y , 
I serrín á® corcho; calle de Martínez de Aguí- ¡ 
«lar (antes Mfupquós) núm, 17.
DiBiaiDO pon
D .  R i e a p d o  X s o z a n o
CIRUJANO-DENTISTA 
DE SS. MM. LOS Beyes de Pohtdgal , 
Oriflcacioúes, empástes, coronas de orí, 
rii n • pivot, dénícduras, artlñaisles.
Negra» a | Estracciones sin dolor ni peligro, con 
ffeüiüls psópia,garantizando sus resuitadofr 
Óalle Granada, entrada Sta. Lacia, 1, pral.
Para carga y pasagé dirigirse á su con* 
sigaatario D. Pedro Gómez Obaix, calle de
Josefa ügarte Barrientes, 26, MALAGA.— ------- -----------------
Los Extremeños
! f l O R O  F i ^ i ü A m E Z
JSfaBVKj 541
Iglalchichón Vich calar saporior-á 7 y  
715b pesétea un küo.
VJámonea gallego,por piezas á 4 pt«. kilo.
Id. aaturianoa, por piezas, á 4 ’25 kilo.
*: Baijchtebón mRlaguí'ño .elaborado' en la 
fesa.l kilo 5 ptas. y 3 kilos, á 2‘75 id. id.
LongjnlizA malagueña, 1 kilo 3 pías., y 
fevsndo 3 kilos á 2'75 id. id.
Chorizos fe  .Gcndelario á 2‘60. docena. 
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4‘50ptes>
Caj&s de merienda con surtidos variados 





) L a  a n t i g u a  c a s a  R i e u i ^ o n t
* Sacesor ESTE BA N  LO PE Z ESGOB AR S. áñ G , trfeladadá
áélle il8 BkMM, 31  [sspinai !a §GaÍ8i@ríi]:
es lu 'fftie más barato venda hoy en Málaga —Ariícalos de primera oaliiñd./ 
25 por 100 de rebaja sobre todos los precios eopoeidos,
D elicias
Sitfedo en calle San Juan .de los Reyes 




iSóB tan'eficaces, que pau ch los'casos más 
roĵ eldes copslguen por 10 pronto mí gran alivio 
y bvitan i al enfermo los trastornos á qne dá lu­
gar ana tos pertlnáz y violenta, permitiéndola
lesuDsar durante ¡a noche. Contlaaaadoiaa.i  ̂
ttllógrá ana «curación radical».te o a 1
f  pfeelórOHA pesete eaíl
Farmacia y Droguería de FRANQÜELfl
j
EiiferméiiiÉs É  los ojos
P R . B O IZ  DE A Z A G E &  LA N A  J A
: MéM«®'©©5sM®4s *
MÁ^OÜE8 DE QUáDIARO núm. 4 
(TrAveala fe  A'Ríacs-y Beatas) |
estile
S O C O S S A L  D S  G A & TAN O
Com pañia,^!
(FRENTE A CALLÍe] DE, POZOS pUL.CES.) 
BARATO PER MANENTE.—Se realizan 
todbs la$ existencias de lempoMáa á pro 
cíós samameaSe barates,
C o n v ie n e  v i s i t a ?  6 .sta G a s a ,.
(f r e n t e  a  c a l l e  d e  POZOS d u l c e s ) '-
i :...............................
P i ^  c o m p r a r t e  e s l  t e  
i B e t e f e s  c o n d i d o n e r ^ d ^ a i  
tâ cap'de Vdn. é Jfllús fe 
Maiief Led@i«aĈ sii4| 
':;í, H Á L A d A
Esfeóradiísime servicio por cubiertos y á 
'  Ecfecpnís y confortables comedores.
Entre maeistró y áiiscífeic:^ V' '''' 
Miesíro.—¿Qaé Mci«ten| ’iy 
cuando las echaron áel Paráleo ’̂*'  ̂
DlBüípuloí— Sa faé.TCtü á tíaiacátí. '̂
§ I n a t o b io QU IRU RG ICO
"ii'ÍS, , . DH ■
N U e S T R i S R I .  DE L i  V iC T O R Ü
San Patriciot l i - —̂ Málaga
p i t ó j .  H U E R T A S  L O Z A N O
Ojpfeaciones' de todas clases. ConSuIU 
econóMcá de 3 á 5 de la tarde, Habitacio­
nes fedependieo tes para los operados, con 
esmfeada asistencia.
i i s i p e l i l t i a M :  
j|poto9-Q ieurií^M O  
Espejlftlista ea enteríasdade» áe la ma- 
liiz, pirtos, gfeíganta, veséreOj sífilis yes- 
tómagpg^Consuita fe  12 á 2.—MOLINA 
LARlÓi, 5.—Honorarios eonvencioaale*.
B/ÜeO HIPOTECARIO
■ • d ®  ] ® s p « ñ . a
Delégádo de Propaganda de Mílsga y su 
Proviócia Uoia. Marsutel Fma'Bé'nílffl» 
Giómmzr, C?oi*tÍna «Í«>L M iaell®  núi- 
m étio  0 7 , quién contestará gratuitamen­
te todas tes coasultás que se le hsgan y fa­
cilitáis cuantos antecedentes é inatsuceío- 
nes se le pidan.
Actualmente hace sus] préstamos á 4,25 
0[0 interés anual.
Despedida:
T ?~Haatá luegOj esposa iniá.
J —BueoO: pero que vengan pronto.
—•Vólveré cuando me dé la fáhs. 
Gorriente; pero por Dios que no 
mis tarde.
sea
Piítva es únhómbie para feiea aa-, 
grados los árbóleé.
—Son^nueetróB antéj^fetes -difer.<pfe ‘ 
qué descendemos’del cionb y el |jm̂ no fefe 
cisnde de los árboles..,,', ^
I':;:f
TE 4TRO PRINGI PAl! —Compañía cóí 
■nlca’diíigidaiíiorsD. JfeéfíGántóz.:-' ■ r 
Función pírihoyt ¿H» t
Primera sección, á las 7 y 3,4:
1.® «La celóse».' ■ ■
2 ® Diez cuadros clnemategíáfleos.
3.® Biila por la pareja JiméaeaíPericeir, 
Segunda sección, á ks 9 y 1<4:
1.® «La niña de loa tres novíoi» "
2 ® Diez cuafeoa ciaematográfisos. ' .  ̂
3.® Bííle por la pareja Jimeaez-Pejicét, . 
Tercera sección, á ks 10 y, 1{2:
1. ® «El chlqniUc».
2 . ® D ea cuadroB cittom&togí^flcfe,
3. ® Bdle por la pareja Jiffiéáez-Pencet.
Precio» de |ánoche (por «cesión): Buta- 
caSf 0,50; eatsfeá gensraí, 0,15,
El timbte a feígo f e  la Emprefia.
TEATRO 'LARA.**^Gompaftía oómico-li"' 
rica de D. Veatuvs, de laVega.
A las 7 3¡4.—«Tloyo no ha side»
A las 9 li2;^«üna vieji», . ,
A las 10 y li2, -  «El ccotrabanáo».
En cada sección «e exhibirán diez cuá» 
dro» cinematográfico».
Entrada de anfiteatro, 20 céailmos; gra­
da, 16.
Tipopafia de El Fovulab
.y ADECUADO á'TODGS'TERRENOS
" ■ »  JUAN H. SGHWARTZ::C W C E S Í T R 4 D 0 S
FLORIDA
Sŝ rSéga ailúS^ísu.** uueBíras.Sacarsaisr̂ parfc esasii-
“ “ “ ‘ ’ b OHÉSHCA BOBffli CEHTSát,
kwismeqas as emplea aBiversaimeat» para te  iamilte, lá 
r8pabkae,3i,.pread8fi deveatir y otras similares.
iSáqeíaas para toda iséMíFia eb qae sé emplea la eostnra,
en MALAGA:,Dalle de GRANADA Rümero
D e l e g a d o :  T O S E ' ^ O X . - X 3 Í T A .
■' L a :  l o S p f f i a ’f
C o n e e s lo im H o f  « B  K sp iU ia : iib C O G K  y  C.>>
S'aeHa.xsuR.l®» «« ..la , ^x^feiseLclra ¿R.o i^^á.lsbg’o.
... »AXiA^'4.> lUAMsel, I
S, EiüiiSeMSi, S
fsÉss tos iífislss í  Poséis 2,80 s s E s a fc -P í t o  si Cstíls^s ÉSMüi p t  si graito *
1 2 6
S M E „ p f e a  coser
E b  Ift imp^enla eate diaiPáo 
06 vende-po» arrohta..
"H ^rsr&?§ d e
@ i s i a  é  e n  s í i i a l q i a i ® F  p ^ F t @  ú % l  e a s F i s o c  e r s
¿ 1  F o l l a r © ®  C © ^ n i é t i é ® s  d ®  F F a i h e l i . , M ©  i F F i t a  @ I  s 'á t i i s . .  E e  @ 1  m á . s
# f ^ a l T F F @ . e i ® 9  í ? ® t © .  S ®  F © m i t @  p © * » '® © F F e ©  © e F t i f i e a - d o ,  a s L í t e i p a i m d ©
..................■■ ' b «  S É , B A H C ÍB I^ C U M A . eM  t o d ^ ^  d F © g i i ^ f » l a s ; ’f  ‘̂ '!S Y - í t l a u t a s .
M o  t i  0 1 1 ®  
B © r i» é i lv
D E S C O N F IA D  D E  L A S  IM IT A C IO N E S .  « - S IE M P R E 'Les que suscriden, Médicos de cesa número por oposición del Hospital de la Prin^
C e r t if ic a n : Queban ensayado la EmalslónMaHII de Aceite paro do Hígado 
de Bacalao con Hiposfosfitos de Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar los . 
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que por ] 
debilidad general y  estados discrácicos arraigados-, es necesario el empleo de medi-] 
camentos. que levanten las fuerza's y  dominen alteracidncs patológicas lócalizaaasj 
en el aparato respiratorio principalnieiite. ' . ,  i
Y  para que conste y á petición del interesado,.se?da este certificado en Madrid a| 
26 de Marzo de 1894. -■ -j
bieparaót cis áeiRt par« é  jfígsÉ licate esa it tai t  m  y tofa»l -  !«i!sá* «a la &p«skfla é  iNtlaaiffl
ME«HiffigaaaasBâ ^ Beaa
/ose' Ustaris.— M, Satazar.—Isidoro de Miguel y  Viguri\—Juan M, Mariam\ 
\'-—Anio7iio M,* Cospcdal Tome'.-—A l6erto Feruáfidez Gótntz, ■ / '''4' ' ' ' ' ■ . i'/¿ .tf :
n u e v o  TRATAMIENTO I Barriles para u f ks y pasas y
/.nrotiVñ ÓK toda clase de dolores y enfermedades crónicas con lo»
PARCHES Llorosos e l e c tr o -quím icos «lum en», siste­
ma «EDISSOií»/ ^ T, /  f  1PARCHE SEL.LG r o jo .—Reumatismo articular, muscular,
cota, lumbago ciáticá,- ®tc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar,
Ronqueras, fatigas, etc, 'i: . ....
PARCHE SELLO NEGRO.r-Dispepsias, diarreas, exlrem- 
mieatos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cóücos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc. _
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades déla 
médula, abusos, neurastenia, luxaccioneS, golpes, etc., etc. 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrfea; F. BaiTera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
BilbAo; único preparador y fepositario general para toda España'" 
y Exteanjero. , „  .
De venta en las principales Farmaeiasvy Droguerías, 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTÍNEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
, . , . . . , _  ..... 
febles fondas pará barriles de vi^cp, con áreos fe  hiey^o.ó 
«asteño 88 venden á pírecíós econfelcos. j
Darán razón los Sreai. Hijos y Niéio de P. Ramos Téllez.—líá-i 
laga.
o  . G A F É  i r a S B V I N O  M É D I O U Í A L  ®
. .^yiirfla a§MilHotmtí:¥o &i ¡áSa aoUtr» para k« dokiíM á» eabasa, -feaaaeHíi 
. f&iaao, epOeptí* TjdaaiáB xuRrTioaQa. Loi KiUes del «stáiauigo, d«I tiígstá9 f   ̂
te» da-la laflmyla ac fegtaeral, b« earaa InfalSiSaaaciaLt». Boaacs tetoaa'S 8 ya 
a.—Se pár carreo C tdcUâ peitae. ^
1 Caxmtas, Si, Madrid, na feamarta éa A.Trolmg»’
En  1000 pesetas anuales se alquila
cómoda casa de campo, de inmejorables cosdfeiones hifléaicas, 
á do» kiíómeáros de esta ciudad, camino de ruedaí, coa ocho 
habitacicnes en .plante áte, cinco en la baja, cu&dri, Cí)phm,
corml par» gaUiBás y media fanega de tierm-haerto con síágo. 
Darán razón ra este Añmínistracióai
■ ;(hite'segúr&y pTosta.fe-la Am^smias. y A
5L>i©€^R'Í¿ikFB.ABSÍ.~Ei mefe¿ fe fe »  .ferrugíaos >s, co en-̂  Í  
negifece lofl -dtenteB'i'yi  ̂conaíife.*- s
• Depéititoea tefes las.ffetna&iaáí—r€2®IMzt. Fisp'íé. |
C ¿̂ colma-Laza
Cepéetftco de la dkrraa rerde 
de los niños. Digwtivo y antisép­
tico intestinal, da uso especia! en 
las enfermedades de la infanciS'
OE VES7A m U8 FAéaAetáÓ




Lt Srta. D ® Isabel Banit'áz 
ofíccQ »u servicio al público en 
gsr-oral, da Corsetera.
H&y que vér p&ra .sprccisr la 
bomiad y equMed del trabíjo. 
Paa-je de Larlos, 3,
' pSsrttiya!. »; 1 é lé í»  ‘ 
Olaeais ®a su c ssá  .fe. d o s á  
ou ití’o de la  terd e  y  dé s h ta  A 
n ueve ds la  noche.
Líceione» á domititío. 
Pféoió» mó iieos;
Avisci» oallo Granádsi ilB pral.
Acab i d© Hogar u;i graii sur 
tidíi do tüds» «líSS».
Acera de la Marina {cacha* 
rroíf:.).
S e  a l q u i l a  u n a  c a s a
en eaiie d® Gwei^atla c.®20
3 a  vondcéfesi
Gramófono-feti 17 placa*, B 
fe ©fias dobie« y 12 éeneiííat, 
éu 400 pUs., cmaptgtamsnt© 
Luevóy de último Bjaleoí». In- 
físytnarán* ©u 6sts .^Adminisírá- 
Cifeé 'í...
L a s  e s q u e l a s  m o r t t i o í  i a s  s e  r e c i b e n  
p a r a  s u i n s é r c i ó n b a s t a  l a s  c u a t r o  d é l a  
m a d r u g a d a  e n ,  e s t a  í d m i n i - ^ i  a c i ó n .
Unico importador en España 
HUGOJAECKEL HANDWHRK 
Plaza de üneibay, 9,1.“.—MALAGA
Jhuu'ííSit̂ «{«fi­
nes. Rmneblfidjtz con ásistenCis 
6 sin elk. Sagaits, 3.
AlmonuseSá <Ü«> na 
con una, buefe bibii 
reloj d% bolfiiúo y qi 
B». Gftlld Esteva ni 
xán razón.
. I, Ml«b?ei -
t  <»
I treja^ siete aiiMFaé^ ĵ^ÍOTsi «MMjvro-itê BíferaMS
I qm ím «mpleca. TAtí^alM iMtisaa fi ei soletes 0^, j  i» pe> o*-I-te4*apartes. . . -,;h: ' ■
f  K«*osáL <tess«i&a, M,.KafeUL Ba lUcga, tetrnsfeát Aftateais.
©l«eSoztteP.lo U n ivavsasi
Da LA Lengua Castellana, 
Ciencias t  Altes.
Se venda uno, moy barato, 
edició.rs Aetorl, con «péalice, 
quince tomos, tamaño folio y 
ta«ta española.
D&iiáü ra^ón en el táller de 
encaRdernacioBe». cabe Duque 
de lá Victoilá núm. 13,
M.' 2 B  e é n t i n i o s
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y «El conde dé Mon-; 
tecristo», con ñon^A cu­
bierta impresa á dos tia-
totSiaiIfeoit¿i.i6
■’"TT7TW["
